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9th edition of ‚The World of Organic 
Agriculture‘: Contents
> Results of the SOEL FIBL Survey 2007
> Continent Reports from experts
> Chapter on the global organic market
(Organic Monitor)
> Legislation and certification: Current
situation (IFOAM, FiBL)
> Organic Wild Collection (ITC, Organic 
Services)
> In total 38 authors contributed to the book
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The SOEL FiBL Survey 2007
> Data provided by numerous country experts, 
including representatives from NGOs, 
certification bodies, governments, researchers
> Data of 31.12.2005
> Data from 123 countries (out of 197)
> New data from 106 countries
> Land use information for almost 90 % of the 
world‘s organic land, varying levels of data depth
though.
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Map Organic Farming Worldwide
Source: SOEL& FiBL Survey 2007
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Current situation
> Almost 31 million hectares are managed
organically
> 11.8 million hectares are in Australia
> Almost 30 % of the agricultural land in 
Liechtenstein are organic 
> The highest increase 2004 to 2005 was in the 
United States (+400‘000 hectares)
> More than 80‘000 farms are in Mexico
Source: SOEL& FiBL Survey 2007
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Further data from the the Study ‚The 
World of Organic Agriculture 2007‘
> Global turnover with organic products: 30 
billion Euros 2006 (Organic Monitor)
> More than 60 countries have a regulation / 
law on organic farming (FiBL/IFOAM)
> More than 60 million hectares of land are
certified as organic wild collection 
(Organic Services ITC)
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Organic agricultural land: Share of the 
continents
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Source: SOEL& FiBL Survey 2007
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Organic farms by continent
Source: SOEL& FiBL Survey 2007
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The top ten countries
Source: SOEL& FiBL Survey 2007
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The countries with the highest
increase of organic land 2004/2005
Source: SOEL& FiBL Survey 2007
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The countries with the highest share of 
organic land
Source: SOEL& FiBL Survey 2007
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The ten countries with the highest
number of organic farms
Source: SOEL& FiBL Survey 2007
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Development of organic farming in the 
European Union 1985-2005
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Development of organic farming in the 
US, 1995 - 2005
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Land use in organic agriculture world-
wide
Source: SOEL& FiBL Survey 2007
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Organic cereal production*
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* Not for all countries covered by the survey land use / crop details were available
Source: SOEL& FiBL Survey 2007
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Organic rice production*
* Not for all countries covered by the survey land use / crop details were available
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Source: SOEL& FiBL Survey 2007
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Organic cotton production*
* Not for all countries covered by the survey land use / crop details were available
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Organic coffee*
* Not for all countries covered by the survey land use / crop details were available
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Organic tropical fruit production*
* Not for all countries covered by the survey land use / crop details were available
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Organic olive production*
* Not for all countries covered by the survey land use / crop details were available
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Organic grape production*
* Not for all countries covered by the survey land use / crop details were available
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> Helga Willer & Minou Yussefi (Eds.)
The World of Organic Agriculture. Statistics and 
Emerging Trends 2007. IFOAM and FiBL; DE-Bonn
and CH-Frick
> Download (20.00 €) and order of the printed copy
(15.00 €)  www.ifoam.org and 
www.fibl.org/shop/index.php
> Chapter „Global Overview“ (free) 
www.orgprints.org/9906
> Additional information at www.organic-world.net
Book info 
Source: SOEL& FiBL Survey 2007
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Organic arable crops
Source: SOEL& FiBL Survey 2007
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